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の平均 WIP（トークンの時間平均量）との関連を導いて，応用への準備としている（命題 4.6，命題 4.7）。










げるか，などの理論的結果を示した。さらに 5 章と 6 章において，その結果を直列型とツリー型の生産プロ
セスに適用して，種々のカード型生産コントロールプロセスの性能比較を行い，各方式の優劣を決定する条
件をある程度明らかにした。特に，ツリー型生産システムについてはその複雑さから理論的な分析が研究さ
れてこなかったので，ツリー型についての条件を明示できたことは大きな成果である。また，加工時間が定
数ではなく確率的ランダム性を持つ場合について 7 章で予備的分析を行っており，クリティカル・サーキッ
トという概念が生産管理のスループット設計おいて有効であることを確認している。
以上のように，本論文はプル型生産管理システムの分析への概念枠組みを提案し，いくつかの重要な問題
を解いており，博士（工学）に値すると判断する。
よって，著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
